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ABSTRACT
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul â€œKreativitas Komunikasi persuasif Satlantas Aceh Besar 
mengemas pesan-pesan Komunikasi Persuasif Satlantas Aceh Besar dalam 
mensosialisasikan ketaatan lalu lintasâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana langkah-langkah  kreatif  komunikasi persuasif yang dipakai oleh Satlantas 
Aceh Besar dalam mengemas pesan-pesan untuk mensosialisasikan ketaatan 
berlalulintas. Tujuan penelitian ini adalah  Untuk mengetahui bagaimana kreativitas 
komunikasi persuasif satlantas Aceh  Besar dalam mensosialisasikan ketaatan 
berlalulintas.  Peneltian ini menggunakan Teori SOR.  Tipe penelitian ini 
menggunakan metode penelitian  descriptif  kualitatif.  Peneliti memperoleh data 
berdasarkan wawancara, observasi,  dengan menggunakan teknik penarikan informan 
secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dipakai 
oleh Satlantas Aceh Besar dalam mengemas pesan -pesan komunikasi persuasif yang 
disosialisasikan untuk ketaatan berlalu lintas antara  lain: menentukan komunikator,
mengemas pesan-pesan yang kreatif dengan cara membuat konten-konten menarik, 
seperti video dan spanduk yang unik  menggunakan cara penyampaian yang 
menyenangkan serta bahasa yang mudah di mengerti,  menentukan  media yang 
digunakan yaitu media sosial yang  paling banyak digunakan saat ini,  Instagram,  dan 
sasaran serta efek yang diharapkan    agar masyarakat dapat menerima pesan-pesan 
yang disosialisasikan oleh satlantas Aceh Besar.
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